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выплачены им за сырье, как надбавки к этим ценам. Средства производства кооперативы поставляют своим 
членам также по себестоимости, т.е. к ценам оптовых закупок прибавляются лишь затраты; 
эффективность вертикальной кооперативной интеграции обусловлена тем, что кругооборот капитала в 
пределах кооператива без выхода во внешнюю среду не облагается налогами. После возмещения своих затрат и 
отчислений в соответствующие фонды, все поступления кооператив пересчитывает в виде паевых платежей 
своим членам. При этом значительная часть средств, которая подлежит изъятию через фискальную систему 
налогов на прибыль в процессе движения сырья от производителя к перерабатывающим предприятиям и 
дальше, возвращается к членам кооператива, укрепляя их экономическое положение. По данной схеме 
рассмотрен на конкретном примере принцип формирования прибыли от движения 1000 т. зерна по разным 
маркетинговым каналам (таблица). 
Таблица. Принципы формирования прибыли от движения 1000 т. зерна по разным маркетинговым каналам 
Коммерческий Кооперативный 
Показатели маркетинговый канал маркетинговый канал 
тыс. долл. млн. руб. тыс. долл. млн. руб. 
1 сфера агробизнеса - производство продовольственного зерна 
1. Расходы на выращивание 94,6 204,1 94,6 204,1 
2. Выручка от реализации 142,8 308,0 
3. Валовая прибыль/ Результат 48,2 104,0 
4. НДС (10%) 13,0 28,0 
5. Единый налог (2% от выручки) 2,9 6,2 2,9 6,2 
6. Прибыль 32,4 69,8 
2 сфера агробизнеса - переработка зерна на муку 
1. Стоимость сырья (зерна) 142,8 308,0 
2. Расходы на переработку 18,2 39,3 18,2 39,3 
3. Выручка от реализации муки 276,7 596,8 
4. Валовая прибыль 115,7 249,5 
5. НДС (18%) 42,2 91,0 
6. Прибыль до обложения налогом 73,5 158,5 
7. Налог на прибыль (24%) 17,6 38,0 
8. Прибыль 55,8 120,4 
3 сфера агробизнеса - производство макаронных изделий 
1. Стоимость сырья (муки) 276,7 596,8 
2. Расходы на переработку 17,9 38,5 17,9 38,5 
3. Выручка от реализации макаронных изделий 392,7 847,1 395,6 853,3 
4. Валовая прибыль 98,2 211,8 262,0 565,3 
5. НДС (18%) 59,9 129,2 60,3 130,2 
6. Прибыль до обложения налогом 38,3 82,6 - -
7. Налог на прибыль (24%) 9,2 19,8 - -
8. Прибыль 29,1 62,7 - -
Итого прибыль в 3-х сферах агробизнеса 145,3 117,3 253,0 201,7 
Как показывают расчеты, сумма прибылей трех субъектов коммерческого маркетингового канала 
значительно меньше прибыли, которая получают эти же субъекты, если они объединяются в кооператив 
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Теоретическую основу всех форм методологического исследования научного познания в целом составляет 
философско-гносеологический подход. Гносеология выступает как теоретическое основание различных 
специально научных форм методологического анализа, тех его уровней, где исследование научного познания 
осуществляется уже нефилософскими средствами. Она показывает, что, только понимая познание как 
формирование и развитие идеального плана человеческой практически-преобразующей деятельности, можно 
анализировать коренные свойства познавательного процесса. Одна из основных задач методологического 
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анализа заключается в выявлении и изучении инструментария познавательной деятельности, в определении 
возможностей и пределов применимости каждого из них. Выбор применения инструментария (принципов, 
механизмов, методов, показателей) предопределяется и вытекает из природы изучаемого явления, и из задач, 
которые ставятся в процессе исследования. Однако в настоящее время в методологических подходах к 
исследованию нет обоснования места экономического механизма. В большинстве экономической литературы 
механизм рассматривается как методы регулирования (планирование, ценообразование, финансирование, 
налоги) и не рассматривается механизм экономических циклов, механизм мультипликации, механизм 
акселерации, имеющие иную природу происхождения. Различное влияние на конечный результат оказывает 
наличие и использование факторов производства (рисунок). 
Экономические явления являются результатом деятельности хозяйствующих субьектов, которая становится 
основой, источником, причиной, движущей силой экономических явлений. Экономические явления 
обьединенные в однородные группы, тесно связаны между собой. Существующая необходимая взаимосвязь, 
естественно возникающая между различными экономическими явлениями играет важнейшую роль в 
концепции экономических механизмов. 
Исходя из теоретического обоснования инновационного подхода развития экономики и инновационных 
принципов управления, экономический механизм по нашему мнению должен иметь более широкое значение, 
чем метод. 
Экономический механизм - это система регулирующего воздействия на взаимосвязи последовательных 
состояний экономических процессов и явлений. Исходя из определения экономического механизма можно 
выделить три составляющие части: последовательность состояний процессов и явлений; взаимосвязи 
существующие между процессами и явлениями; воздействие на взаимосвязи, обеспечивающих переход от 
исходного состояния до конечного результата. 
Для экономического механизма формирования отраслевой структуры инновационного типа 
промышленности региона такой подход выглядит следующей схемой: 
1. последовательность состояний процессов и явлений: 
- социально-экономический потенциал регионов; 
- конкурентоспособность отраслей и регионов; 
- инновационная активность отраслей и регионов; 
- интегрированные производственные структуры; 
- малый и средний бизнес регионов; 
- экономический рост и уровень жизни населения регионов; 
2. взаимосвязь между последовательностью состояний экономических процессов, обеспечивающих 
расширенное и качественное воспроизводство капитала, труда и природных ресурсов. 
3. воздействие на взаимосвязи посредством инновационных технологий во всех сферах деятельности 
человека. 
Такой подход позволит перейти от исходного состояния (социально-экономического потенциала региона) до 
конечного состояния (экономический рост и жизненный уровень населения региона), что создаст предпосылки 
для восприимчивости будущих подходов развития человеческого общества. 
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